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A!TIinatuz Zanra, 2002. Id.:al dalam ring matriks. Skripsi ioi di ba\-vuh birnbmgan 
Dra. Yayuk WahyunL M.Si, dan Dra Utanit Dyah PmwJ!i. Jurusan MatemaHka. 
Fakultas Ma!cmatika dan Ilmu P~tlgetahuan Alam. Univ~fsjta~ AirJangga. 
ABSTRAK 
MisalkM R .)uatu ring kOl'r.utatif dengan elemen sawan da:1 t = I 1-;; R; I suatu .dl.!a! 
datam Rj. Didefinsiku::1 Mtt(R).schagai himpunao st:mua matriks-matriks bcrukuran 
nxn yang anggota-a:1ggotanya uerasa! dari R Mn(R; dengan operasi penjumlahan dan 
p¢:rkalian yang biasa berlaku pada matriks merupakan suatu ring yang dinamakan ring 
:natriks M;-\R) 
Tujl<aE dari :,,;kripsi im adalah mcnunjukkan hubungan antara ideal-ideal dalam ring 
KO!":1utat,j'del1gar. t:lemen s,~tuan R dan ideal~ideal dalam ring matriks M,,(R), 
:Vhsalkan Kc-;:VUlJ <;;:;;: Mr>(l()~ M1:(IJ suatu ideal da\am M~.(R) L akali ditunjukkan 
bahwa terdapat p0roeW.an bijektif antara I ~c K dengan pengaitan l!-4Mn(l) 
Akibatnya t~rdG.pa! sifa:-:;ifaT idea: dalam R yang terawetkan pada ideal-Ideal dalam 
Jlvt(R.1. YJ.ltu : peng.u\w'::HHl urulan, irisan,jumlahan dan perkalian, 
K~l.a kunci : Ideal. Eng matnks, pcmetaan bijektif. 
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